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PETO IZDANJE HRYATSKOGA PRAYOPISA
Stjepan Babic, Bozidar Finka,
Milan Mogus, HRVA TSKI PRA VOPIS
Skolska knjiga, Zagreb 2000.
Pismeni Ijudi moraju postivati govorit cu, a izgovaramo zbratom,
odredena pravila u pisanju. Ta su pravila kotkuce, govoricu. Takav umjereno
popisana/propisana u pravopisu. Njih se fonoloski nacin pisanja ima tradiciju
imaju pridrzavati svi pismeni Ijudi duzu od stotinu godina. Nairne, Ivan Broz
nekoga knjizevnoga jezika. Pravopis nije objelodanio je 1892. godine Hrvatski
pisan sarno za jezikoslovce. Stoga popis pravopis na umjereno fonoloskom
pravila mora biti jasan, pisan nacelu. Na Brozov je Hrvatski pravopis
jednostavnim, pismenim Ijudima bilo vise udara. Nairne, povremeno su
razumljivim jezikom, pregledan, a opet izlazili pravopisi koji su s vise ili manje
mora obuhvatiti sve poteskoce na koje uspjeha i nastojanja zeljeli nametnuti u
nailaze u pisanju prosjeCno pismeni Ijudi. hrvatski pravopis rjesenja koja su se
Svaki knjizevni jezik ima svoj popis zasnivala na pravopisnoj reformi Vuka
pravila za pisanje, pa taka i hrvatski. Karadzica. Takvi pravopisi vec su u
Hrvatski pravopis propisuje pisanje svojim naslovima pokazali razliku od
velikih i malih 51 ova, gla5ova i gla5ovnih Brozova pravopisa. Obicno 5U jezik za
5kupova, 5astavljeno i ra5tavljeno pi5anje, koji 5u propi5ivali pravila zvali nakaznim
pravilno pisanje razgodaka i pravopi5nih i protuprirodnim imenom hrvat5ko5rp5ki,
znakova, kratica. Pored toga, u 5vakom hrvat5ki i/ili 5rp5ki. Hrvatski pravopis
5e pravopi5u pored pravila nalazi i Stjepana Babica, Bozidara Finke i Milana
pravopi5ni rjecnik. To 5U i temeljna Mogusa javlja 5e prvi put 1971. godine,
poglavlja u Hrvatskom pravopisu na5ljedujuci na Brozovpravopi5posvom
Stjepana Babica, Bozidara Finke i Milana ublazeno fonoloskom nacelu. 0 5udbini .
Mogusa koji je 2000. godine dozivio toga izdanja iz 1971. uglavnom je sve
5voje peto, preradeno izdanje. Babic- poznato. Njegova je naklada odmah
-Finka-Mogusev pravopi5 je fonolosko- unistena zbog politickih (ne)prilika.
-morfonoloski ili ublazeno fonoloski. Po Zanimljivo je, medutim, da su mnogi
fonoloskom 5e nacelu i5ti fonem pise Ijudi pi5ali prema pravilima Babic-Finka-
uvijek istim znakom. Pravopi5 trojice -Moguseva pravopi5a, premda ga ni5u
autora u okviru je jedne rijeci fonoloski, mogli imati na stolu jer je biD
uz odredene iznimke, ali je morfonoloski nedo5tupan. Nairne, pravila koja je taj
u smislu da se gla5ovne promjene koje pravopis propisivao bila 5U ukorijenjena
nastaju medu rijecima u govornome nizu u hrvat5koj pisanoj prak5i, pa 5toga i
ne odrazavaju u pismu. Tako pravilno poznata. Nakon zabrane i unistenja
hrvat5ki pisemo 5 bratom, kod kuce, Hrvatskoga pravopisa iz 1971. izislo je
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njegovo londonsko izdanje. Tu su knjigu, nemoguce u potpunosti ukloniti iz
do koje se nije moglo ni smjelo doci u pravopisa, ali peto izdanje nastojalo ih
Hrvatskoj, popularno zvali londoncem. je, s pravom, svesti na najmanji moguci
Godine 1990. izlazi pretisak Hrvatskoga broj. Na taj je nacin uklonjen jedan od
pravopisa iz 1971. godine i tada tek bitnih prigovora kriticara Hrvatskoga
hrvatski graaan i mogu doci do te pravopisa. U vezi s dvostrukostima valja
normativne knjige i prouciti je. Kao sto jos dodati da su se autori opredijelili za
je vec receno, od 1971. do 2000. godine ono rjesenje (od dvaju ili triju) koje je
Hrvatski pravopis Stjepana Babica, hrvatskoj tradiciji primjerenije.
Bozidara Finke i Milana Mogusa dozivio U Hrvatskom su pravopisu pravila
je svoje peto (preraaeno) izdanje, a 2001 .jasna, kratka i bez nepotrebnih opisa. Kao
godine obiljezujemo i njegovu tridesetu primjer navodim opce pravilo 0 pisanju
obljetnicu. Razvidno je da Hrvatski velikih i malih slova: "Velikim se
pravopis trojice autora ima zivot pun pocetnim slovom pise: 1. vlastito ime, 2.
(ne)predvidivih obrata pa je s toga prva rijec u recenici, 3. rijeci iz pocasti."
motrista zanimljiv. Njegova sudbina Potom slijedi razrada toga temeljnoga
govori 0 politickim, kulturnim i jezicnim pravila, pa izmeau ostaloga mozemo
prilikama unazad trideset godina, ali i 0 procitati da se po prvome opcem pravilu
putovima hrvatskoga pismenoga jezika. velikim pocetnim slovom pisu "svi
Ovom prigodom ne cemo se zadrzavati clanovi imena drzava i zemalja (osim
na studiji 0 zivotu jedne knjige, nego veznika)" kao Republika Hrvatska,
cemo govoriti 0 onome sto ona nudi. Republika Bosna i Hercegovina,
Najprije valja objasniti po cemu je SjedinjeneAmericke Drzave, "svi clanovi
peto izdanje Hrvatskoga pravopisa imena gradova, sela i zaselaka (osim
preraaeno. Dakako, osnovna nacela veznika i prijedloga)" kao Dubrovnik,
Babic-Finka-Moguseva pravopisa Sveti Martin pod Okicem. Cesto su u
nastavljaju se i u petom izdanju. Dakle, prosjecno pismenoga covjeka
on nastavlja svojim veczacrtanim putem nesigurnosti u pisanju velikih i malih
uz l1eke izmjene koje se mogu svesti na slova u posvojnih pridjeva. Hrvatski
uklanjanje dvostrukosti. Naime, pravopis Stj. Babica, B. Finke i M.
dosadasnja su izdanja Hrvatskoga Mogusa i na to pitanje daje jasan, kratak
pravopisa imala nesto vise dvostrukosti i potpun odgovor: "Velikim se pocetnim
(a ponegdje i trostrukosti). Jednostavnije slovom pisu posvojni pridjevi na -ev,
receno, cetvrto izdanje, primjerice, -ov, -in izvedeni: a) od osobnih imena,
propisuje postoci i postotci, ne cu i necu, prezimena i nadimaka... b) od imena
a peto sarno postotci i ne cu. Na velik pripadnika naroda i drzava". Dakle,
broj dvostrukosti u cetvrtom izdanju bilo Sub ice v, Nikolin, Katin, odnosno
je dosta prigovora buduci da je pravopis Hrvaticin, svicarcev. U ovom se pravilu
takva knjiga koja propisuje, pa maze javlja jos jedno da bi dvojbe 0 pisanju
odrediti jednu od dviju ili vise velikih i malih slova bile potpuno
mogucnosti. Poznato jedajedvostrukosti uklonjene: "pridjevi koji se tvore
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sufiksima -inski, -ovski, -evski, oznacuju Poglavlje 0 jednacenju glasova
OpCU osobinu, pa se pisu malim pocetnim takoder je vazno u hrvatskom pravopisu.
slovom." To znaci da pisemo matosevski Vet je receno da je Babic-Finka-Mogusev
stil, krlezinska recenica i sl. Najcesca je pravopis umjereno fonoloski. Opce je
poteskoca u pisanju velikih i malih slova pravilo u pravopisu trojice autora:
kod imena organizacija, ustanova,javnih "Zvucni se sumnik mijenja ispred
skupova, ulica. Naime, pravopis je knjiga bezvucnoga u svoj bezvucni parnjak." U
kojoj vecina pismenih Ijudi pribjegava pismu to znaci vrabac, ali vrapca; tezak,
kada rise adrese. Opcenito se zna da se ali teska; bogac, ali bokci. Od toga se
imena ulica i trgova pisu velikim pravila izuzima "zvucni sumnik dkoji u
pocetnim slovom, ali kada su slozena, pismu ostaje nepromijenjen: a) u
onda vet postoji nesigurnost u pisanju. slozenicama ispred bezvucnih sumnika
Prva se rijec i u tom slucaju rise velikim c, c, c, s, So.. b) u slozenicama 5
pocetnim slovom, "a od ostalih rijeci prijedlozima ispodi iznad.,. c) i u drugim
sarno one koje su same po sebi vlastita slozenicama zbog jasnoce". Primjeri za
imenica", npr. Trg bana iosipa ielacica, ova pravilo jesu: odstupnica, iznad-
Ulica brace Radica. Po istom se nacelu prosjecan, odzdraviti (drugo je ozdravit,1,
pisu i imena organizacija, drustava, odsutjeti, odtok (drugo je otok). U vezi 5
ustanova, javnih skupova: Matica poglavljem pod naslovom iednacenje
hrvatska, Crveni kriz, Osnovna skala glasova primijetiti je da vise nema
Dobrise Cesarica. Poglavlje pod dvostrukosti u pisanju rijeci poput redak
naslovom Velika i mala slova u -redci. Naime, u cetvrtom je izdanju
Hrvatskom pravopisu ima dvadesetak Hrvatskoga pravopisa bilo dopusteno
stranica, 5 dosta primjera, taka da redciireci,aupetomjepropisanosamo
mozemo naci odgovarajuci odgovor na redci. Pravilo kaze da se zvucni sumnici
sva nasa pitanja. d i t ispred c gube u rijecima otac (oca),
U poglavlju 0 glasovima i glasovnim svetac (sveca), sudac (suca) i njihovim
skupovima govori se 0 pisanju onih slova tvorenicama, a "u ostalim imenicama na
sto zadaju poteskoce anima koji pisu. samoglasnik + -dac, -dak, -lac, -tak i -tka
Poznato je da su to c, c, dz, d, ije/je. Ne ostaju d it." Tako se pismom jasno
bismo u prvi trenutak pomislili, ali i glas razlikuje redci (mn. od redak) od feci
j sam po sebi maze biti pravopisni (imper. gl. recl), petci (mn. od petak) od
problem. Navest cu jedno pravilo 0 peci (imper. glagola pecl), poredci (mn.
pisanju glasa j za ilustraciju: "Glas se j od poredak) od poreci (imper. glagola
rise redovito u neslozenim rijecima porecl), mladci(mn. od mladac) od mlaci
izmedu dva J'u otvornika i to i-a i-e '.-i (mn. od mlatac) i 51., , ,
i-u, u-i, u-u'. Siovo j ne valja ispustiti, Sastavljeno i rastavljeno pisanje rijeci
prema ovom pravilu, u primjerima poput u hrvatskom jeziku izazvalo je dosta
studija, studiji, studiju (od studij i studio), rasprava. Hrvatski je pravopis usustavio
kolegiji, ziriji, gladijator, dijeta, milijun i pisanje slozenica, Najprije opce pravilo:
51. "Opce je nacelo hrvatskoga pravopisa da
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se rijeci pisu odvojeno, svaka za sebe, sastavljenim i rastavljenim pisanjem valia
razdvojene bjelinama." Dalje: "'ako se isla jos upozoriti na pravilo koje kaze da se
znacenje maze iskazati kombinacijom nijecna cestica pise rastavljeno od
jedinica koje vec postoje u jeziku, nije glagola: ne znam, ne pisem, ne
potrebno uvoditi nove jedinice." Stoga razumijem, ne mislim. Prema tomu, pise
nije dobra pisati naprimjerzajedno, kao se i ne CU, ne ces, ne ce... Oko pisanja
jednu rijec, jer se nista ne mijenja u ne CU hila je dosta rasprava. Odvojeno
znacenju od na primjer. Medutim, aka pisanje nijecnice od glagola sasvim je
je znacenje u novom spoju jedinica uobicajeno, kao sto je vec receno, u svim
drukcije, onda je rijec 0 novoj jedinici. primjerima, osim u nemoj i nemam (jer
jednostavno se to maze objasniti ovako. moj imam nista ne znace bez negacije).
Naoko valja razlikovati od na aka. Npr. Zasto je onda napor nautili pisati
"naoko su slicni" i "kud ce suza nego na odvojeno i ne cu, pogotovu sto je taka
aka". Nije isla rise Ii se napamet ili na bilovec i u cetvrtom izdanju Hrvatskoga
pamet "sve uti napamef', "svasta ti pada pravopisa kao dvostrukost s necu, a
na pamef'. jedno je naime ("mi sma, pisanje ne CU ima i dugu, doduse nasilno
nairne, sve shvatili na vrijeme"), a drugo prekinut~ tradiciju. Vec je receno da
na ime ("posalji to na ime ustanove"), pravopis mora izbjegavati dvostrukosti
jedno je zacijelo ("zacijelo ga se sjecas"), gdje je god to moguce pa je opravdano
a drugo je za cijelo ("mlijeko za cijelo sto su se pravopisci odlucili za ono
tijelo"). To znaci da se u frazemima, koji rjesenje koje bolje odgovara sustavu, a
su prepoznatljiva i postojana sveza rijeci, pripada i hrvatskoj tradiciji pisanja.
sastavnicepisuodvojeno:idemiodruke Razgodci su recenicni znakovi.
(ne odruke), pad a mi mrak na oci (ne Obicno sma sigurni u to kada na kraju
naoc/), idu rukompodruku(nepodruku), recenice staviti tocku, usklicnik ili
od rijeci do rijeci (ne odrijeci dorijecl). upitnik. Sa zarezima je ipak vec nesto
Premda nam se cini da sastavljeno i teze. Postoje, dakako, pravila, ali,
rastavljeno pisanje rijeci, aka se taka ponekad nismo sigurni imaju Ii nase
promatra, ne bi trebalo predstavljati recenice previse ili premalo zareza. U
poteskocu u pisanju, valja ipak upozoriti Hrvatskom pravopisu daje se najprije
na pisanje nekih slozenica od kojih je definicija zareza: "Zarez je razgodak
jedna sastavnica auto, rota, video i sl. kojim se.razgranicuju recenicni dijelovi
Takve se slozenice pisu zajedno: radi laksega citanja i razumijevanja
autocesta, fotoaparat, fotosinteza, napisanoga u okviru jedne recenice, jer
videokaseta... Kao poluslozenice, pak, recenice mogu hili razlicito slozene, a
pisu se imenice koje u prvom dijelu imaju neke i veoma duge." Doznajemo i to da
imenicu stranoga podrijetla (kamp- se zarez katkada "stavlja i radi bolje
-kucica, paus-papir), koje slovo kao preglednosti teksta jer bi testa i bez
simbol (A-dur, e-posta, Rh-faktor) ili one zareza hila jasno kako tekst treba
imeni~e koje izraz~vaju o~nos od -do razumjeti pa je tada pisanje zareza
(zemlja-zrak, zemlja-zemlja). Takve se zalihosno, npr. ispred suprotnih recenica,
poluslozenice pisu spojnicom. U vezi sa
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pravopisni problem, a ulazi lijep jer jeziku. Na primjer, rijec basta (i basca)
sadrzi odraz jata. Jasno je onda i zasto jest rijec uz koju se pitamo treba Ii pisati
nalazimo u pravopisnom rjecniku c ili c i naci cerna je u pravopisnom
cetvrtina, a ne nalazimo perina. rjecniku. Meautim, autori upucuju da je
Opravdano je sto je u pravopisnom bolje vrt jer je basta (basca) tuaica. Uz
rjecniku prezime talijanskoga pjesnika rijec naocare, koju bi neki upotrijebili,
Petrarce (Petrarca, Petrarce, Petrarcl), a stoji znak da je bolje naocale. Uz ocenasi
nije i prezime hrvatskoga knjizevnika stoji znak da je bolje krunica (drugo je
Marulica. Kako je pravopisni rjecnik molitva OcenaS), uz dokud{a} stoji znak
opsegom uvijek ogranicen, u njega ne da je bolje dokle itd. Takvih uputa nema
ulaze uskostrucnice poput ornito- mnogo,kaostojevecreceno,alijedobro
fenologija, poliakrilbenzol... Takve se da ih ima. Pravopis ne razrjesuje odabir
rijeci ostavljaju strucnim rjecnicima. rijeci, ali je korisno da uz rijeci koje ne
Buduci da je Hrvatski pravopis pisan za ulaze u hrvatski knjizevni jezik, a javljaju
hrvatskiknjizevnijezik,unjemunecemo se kao pravopisni problem, stoji i
naci dijalektizme, provincijalizme, obavijest, odnosno uputa na knjizevnu
zastarjelice... U pravopisu su popisana i rijec. To je vrijednost pravopisa, a ne
neka osobna imena i imena mjesta (zbog njegov nedostatak.
toga sto predstavljaju pravopisni Nakon objelodanjivanja petoga
problem), ali i taj je popis ogranicen. izdanja Hrvatskoga pravopisa Stjepana
Naime, pravopis nije ni rjecnik imena ni Babica, Bozidara Finke i Milana Mogusa
rjecnik toponima. Ako trazimo rijec u uslijedile su i odreaene kritike. Tako je
pravopisnom rjecniku koja nam zadaje Hrvatski pravopis dosao u srediste
pravopisnih poteskoca, a ne nalazimo je, medijske pozornosti. 0 njemu se mnogo
onda moramo pogledati u prvi diD pisalo, ali malo je od toga bilo povezano
pravopisa, u poglavlja s praviUma koja sa strucnim, pravopisnim pitanjima.
se odnose na nasu poteskocu. Zelimo Ii, Jedna od neozbiljnijih kritika bila je ana
primjerice, pogledati kako se pise koja kaze da ne valja pisati ne cu
lmotska krajina, naci cerna to ime u odvojeno, jer se izgovara zajedno. I
pravopisnom rjecniku. Meautim, nestrucnjacima je poznato da je jedno
Makarsko primorje nije zapisano u pravilnopisati, a drugo pravilno govoriti.
rjecniku, pa se 0 pravilnu pisanju toga I ne znam i ne mogu pisu se odvojeno, a
imena mozemo informirati u pravilima izgovaraju zajedno. Izgovara se i
koja se odnose na pisanje velikih i malih Hrvacka, gracki, a pise se Hrvatska,
slova. gradski. Osim uglavnom neozbiljnih
Uz neke rijeci u pravopisnom rjecniku napisa 0 pisanju ne cu, dosta se pisalo i
nalazimo ovaj znak: >. On znaci da 0 pisanju rijeci poput pogrjeska, ogrjev,
autori upucuju na bolju rijec. U pravopis strjelica i sl. Receno je vec da su
su upisane one rijeci koje predstavljaju pravopisci nastojali smanjiti dvostrukosti
pravopisnu poteskocu. To ne znaci da na najmanji moguci broj. Opredijelili su
rijec pripada hrvatskom knjizevnom se za ono rjesenje od dvaju koje ima
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korijena u hrvatskoj tradiciji. Ogrjev, Hrvatski pravopis Stjepana Babica,
pogrjeska i sl. pisalo se i po Brozovu Bozidara Finke i Milana Mogusa u petom
pravopisu, i jos neko vrijeme prije je izdanju ispravio nedostatke na koje su
nasilnoga ekaviziranja. pravopisce kriticari upozoravali. Odnosi
Pravopis je knjiga koja daje skup se to ponajprije na uklanjanje dvostru-
pravila 0 pisanju nekoga knjizevnoga kosti gdje je god to moguce. Izmedu
jezika. Knjizevni jezik ne moze bel dvaju, a ponekadi triju rjesenja, autori
pravopisa. On je temeljna normativna su se opredijelili za ona koja su u
knjiga koje se imaju pridrzavati svi hrvatskoj pravopisnoj tradiciji. Za neka
pismeni Ijudi, ne sarno jezikoslovci. su rjesenja pravopisci trazili misljenje
Razgovor 0 pravopisu mora hili strucnjaka, organizirali su rasprave,
utemeljen i ozbiljan. Valja ga poznavati savjetovali su se s hrvatskim jeziko-
i proucavati. Tek kada se prouci, moze slovcima i nastojali stvoriti takva pravila
se 0 njemu raspravljati. Na zalost, u koja prihvaca vecina poznatih i priznatih
posljednje se vrijeme na pravopis gleda jezikoslovaca, osobito onih koji se have
kao na medijski izazov, knjigu koja ce hrvatskom jezicnom normom, Pravila su
izazvati medijsku buku, privuci aferaskim jasna, kratka, dobro oprimjerena i
pisanjem novinske citatelje. Sto je sustavna. Hrvatski je knjizevni jezik
izmedu korica te knjige, postaje nebitnim normiran. Jedna je od normi hrvatskoga
-cesto i strucnjacima. Tako vise nije bitno knjizevnoga jezika i pravopisna norma.
kako se sto ima pisati, nego kako tko ne Hrvatski je pravopis dobra, potrebna
zeli pisati. Postivanje pravopisnih pravila ~ormativna knjiga, sustavna i dosljedna.
bitno je koliko i postivanje prometnih Zelimo joj sretan trideseti rodendan.
pravila. Ako ne postujemo prometna Hrvatski pravopis dobar je pokazatelj
pravila, dolazi do sudara -ako ne kako prave vrijednosti o(p)staju unatoc
postujemo pravopisna pravila, dolazi do pokusaju unistenja i zatiranja,
sudara u razumijevanju pisane poruke. ..
1 Ako zelimo hili pismeni, moramo se LJI :/ana Kolenlc
pridrzavati pravila hrvatskoga pravopisa
(velikim i malim pocetnim slovom),
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